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«ДОСКОНАЛА» СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ McDONALD’S CORPORATION 
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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Всесвітньо відома мережа закладів швидкого 
харчування McDonald’s в своєму розвитку зазнала надзвичайних успіхів. Протягом 2019 дана мережа 
ресторанів увійшла в Топ-10 найдорожчих та найуспішніших світових брендів. Крім цього, варто 
зауважити, що лідерські позиції дана корпорація займає вже понад двадцять років поспіль. 
Забезпеченню цього передували чітка програма менеджменту та маркетингу, а також 
фінансово-економічне планування щодо етапів здійснення управління даною справою з врахуванням 
сучасних наукових підходів на основі цифрового забезпечення тощо. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження, які стосуються конкурентних, 
фінансових, управлінських та інших видів стратегій щодо діяльності підприємств здійснювало багато 
науковців, зокрема: Киш Л.М. [2], Терещенко О.І. [3], Білецька Д.І. [3], Шаманська О.І. [4] та інші. 
Мета дослідження полягає в оцінці та аналізі загальної стратегії корпорації McDonald’s на 
основі динаміки результатів основних фінансово-економічних показників її діяльності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Станом на 2019 рік мережа McDonald’s налічує 
понад 38000 тис. підприємств, що знаходяться в 120 країнах світу. 
За оцінками міжнародних фахівців, найосновнішими із чинників, що сприяють забезпеченню 
розвитку бренду «McDonald’s» є набір певних складових, що суттєво змінили їх сучасний сервісний 
підхід, а саме: широкий спектр вибору способів доставки та оплати; постійне впровадження різного 
роду інновацій; постійне навчання персоналу. Основним чинником, який варто вважати основою 
планування діяльності – це час. Керівництво даної корпорації постійно вдосконалює власну стратегію 
діяльності з врахуванням використання як найменших часових затрат на обслуговування клієнтів. 
Цікавим фактом про мережу McDonald’s являється і те, що в їхніх закладах харчується щодня 
кожен сотий житель планети. 
На рис. 1 [1] представлено тенденції зміни результатів основних фінансових показників 
діяльності корпорації McDonald’s. 
 
Рисунок 1 – Динаміка результатів фінансових показники діяльності корпорації McDonald’s 
протягом 2010-2018 років, млрд. дол. США 
 
З наведених даних помітна тенденція скорочення результатів загального доходу корпорації 
McDonald’s починаючи від 2015 року, яка тривала до кінця аналізованого періоду (2018 р.). 
Що ж стосується динаміки результатів чистого прибутку, то тут проглядається позитивний 
ріст цього показника починаючи від 2016 і до 2018 року. 
Динаміка значень суми активів та суми власного капіталу корпорації McDonald’s відображена 
на рис. 2 [1]. 
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Рисунок 2 – Динаміка результатів активів та власного капіталу корпорації McDonald’s протягом 2010-
2018 років, млрд. дол. США 
 
Проаналізувавши зміни, що відбулися з активами корпорації McDonald’s протягом 2010-2018 
років, помітне скорочення цього показника в 2014 та 2016 роках, відносно результатів інших 
періодів. 
Тенденція зміни результатів власного капіталу McDonald’s протягом 2010-2018 має негативну 
динаміку в сторону суттєвого його скорочення починаючи від 2016 року. Протягом 2017-2018 років 
ситуація аналогічна – присутнє подальше зменшення суми власного капіталу. 
Проте, стратегія діяльності корпорації McDonald’s на даний час виступає «безпомилковою» 
порівняно із її McDonald’s основними конкурентами – Burger King та KFC. Адже, згідно неї основна 
увага зосереджена саме на клієнтах – втриманні існуючих та постійному залученні нових, а також на 
підтримці високого рівня обслуговування та впровадженні нового асортименту продукції (врахування 
традицій тієї країни, в якій розташовано ресторани даної мережі) тощо. 
Вартим уваги також виступає і так званий Big Mac Index (1986 рік) [5], який є одним із 
неофіційних способів визначення паритету споживчої спроможності. За дослідженнями вчених, 
Україна згідно Big Mac Index в 2019 році займала 50 місце в рейтингу [5]. 
До закладів даної мережі, які найчастіше відвідують відносяться: McDonald’s Чикаго (2230 
кв.м.); McDonald’s Вініта (2706 кв.м.) та McDonald’s Лондона (3000 кв. м.). 
Висновки даного дослідження та перспективи подальшого розвитку. Отже, не дивлячись на 
дану фінансово-економічну ситуацію, корпорація McDonald’s й на далі займає високі позиції в 
найбільших світових рейтингах, та успішно розвиває свою діяльність в інших країнах збільшуючи 
власну мережу на основі системи франчайзингу. 
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